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Resumo: No presente trabalho aborda-se acerca das pessoas com deficiência no qual 
busca-se demonstrar as dificuldades, as quais não são de hoje, que no passado já existiam 
e que em sua esmagadora maioria eram entendidas como pessoas amaldiçoadas, de 
qualquer forma não se encaixavam na sociedade comum, eram excluídas da convivência 
social, sofriam humilhações, pois em determinados momentos históricos além de serem 
explorados, eram motivo de diversão para os mais abastados, abandonadas e até mesmo 
condenadas a morte, tudo isso, por falta de estudos em face dos reais motivos das 
deficiências, considerando-se o período medieval do século V e XV em que predominava o 
poder da Igreja Católica, como referência utiliza-se a Obra do escritor francês Victor Hugo, 
O Corcunda de Notre-Dame, publicado pela primeira vez no ano de 1831. Ao decorrer dos 
tempos mudanças começam a ser realizadas, tanto pela criação de espaços para as pessoas 
com deficiência, bem como leis garantindo direitos a esses grupos, que demandam um 
olhar diferenciado em virtude de suas limitações. O trabalho estrutura-se com base na 
pesquisa metodológica qualitativa, tem como fonte de coleta de dados a pesquisa 
bibliográfica, feita a partir do levantamento de referências teóricas, publicadas por meio 
de escritos e eletrônicos. Diante disto, verifica-se que hoje existem legislações destinadas 
especialmente as PCDs, que não tinha voz tampouco espaço na sociedade, mas que aos 
poucos foram reconhecidos.  
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